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Les listes marginales 
de la bklah de Halle 
Bruno OGNIBENI 
Pontificia Università Lateranense, Roma 
Dans la bibliothèque universitaire (plus exactement Univer-
sitâts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt) de Halle est con-
servé (avec la cote Y b 4° 10) un des deux manuscrits complets 
de la collection massorétique connue sous le nom de 'oklah 
weoklah, La première partie de cet important manuscrit a été 
éditée par F. Díaz Esteban (Sefer bkhlah we-okhlah, Madrid 
1975, TECC 4) et la seconde par moi-même (B. Ognibeni, La 
seconda parte del sefer oklah weoklah, Madrid-Fribourg 1995, 
TECC 57). 
Le texte de la oklah we'oklah est donc déjà entièrement à la 
disposition des chercheurs. Restent encore inédites les listes 
copiées dans les marges du manuscrit de Halle, qui ne font pas 
partie de la oklah originale, mais ont été ajoutées après coup 
par au moins trois mains différentes. 
Je les édite ici, telles que je peux les lire dans le microfilm. Je 
leur ai donné une numérotation progressive, en ajoutant, entre 
parenthèses, le numéro de la feuille où elles se trouvent, suivi 
de r (recto) ou v (verso). Deux listes (aux ff. 63v et 83r) se sont 
avérées illisibles, à cause de la marge supérieure de la feuille 
coupée ou pliée. 
En général, elles se rattachent, par leur contenu, aux listes 
écrites dans la même page dans les marges de laquelle elles sont 
copiées. Dans le commentaire de Ch. D. Ginsburg (The Masso-
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rah Translated into English with a Critical and Exegetical 
Commentary, Londres 1905) elles sont en effet citées généra-
lement avec le numéro de la liste de la collection, suivie de la 
mention «marge»: par exemple mon § 4 est cité en Ginsburg 
dans son commentaire à waw § 26 comme «Halle Octilah Ve-
Ochlah Halle I, § 24, margin». Ailleurs, il préfère donner le 
numéro de la feuille: par exemple mon § 8 est cité en alef § 21 
comme «Halle Ochlah Ve-Ochlah, fol. 51b, in the upper 
margin». 
Il faut préciser à ce propos que j 'a i adopté la numérotation 
en chiffres arabes placée en haut de la feuille au milieu, tandis 
que Ginsburg adoptait celle en lettres hébraïques dans le coin 
gauche. Cette dernière (qui commence avec t, témoignant par là 
que le manuscrit a perdu ses premières six feuilles) est sans 
doute plus ancienne, mais moins précise, car elle répète la f. i et 
saute une feuille entre les o>p et Dp. 
Onze listes ont été copiées dans les marges même si elles se 
rencontraient déjà dans le texte de la collection. Ce sont les 
suivantes: 
§ 6 
§26 
§34 
§45 
§78 
§ 80 
§ 113 
§ 138 
§ 167 
§ 194 
§213 
= Díaz Esteban § 80; 
= Ognibeni § 325; 
= Ognibeni § 280 (99); 
= Ognibeni § 1 T; 
= Ognibeni §§ 9 F-G; 
= Ognibeni § 193; 
= Ognibeni § 326; 
= Ognibeni § 280 (106); 
= Díaz Esteban § 159 M; 
= Ognibeni § 134; 
= Ognibeni § 307. 
Il peut arriver que dans la même page nous trouvions une 
liste à la fois dans le texte et dans la marge: par exemple à la f. 
78r les 3 nlDK pleins et les 3 YDK défectifs. Les listes marginales 
n'avaient donc pas comme seul but de compléter la collection, 
mais aussi de transmettre d'autres traditions parallèles. 
Douze listes se rencontrent aussi dans la 'oklah de Paris 
(éditée au siècle dernier par S. Frensdorff, Das Buch Ochlah 
WVchlah, Hannover 1864): 
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§ 3 = Frensdorff § 71; 
§4 = Frensdorff § 222; 
§ 6 = Frensdorff § 97; 
§ 7 = Frensdorff § 180; 
§ 25 = Frensdorff § 197 
§ 162 = Frensdorff, Zusatz § 23; 
§ 175 = Frensdorff § 356; 
§ 176 = Frensdorff § 361; 
§ 178 = Frensdorff § 357; 
§ 190 = Frensdorff § 372; 
§ 196 = Frensdorff § 229; 
§ 204 = Frensdorff §§ 230-231. 
Notons enfin que l'on peut rencontrer deux fois la même liste 
dans les marges en différents endroits, même rapprochés: 
§ 14 (f. 52v) = § 212 (f. 116r); 
§ 75 (f. 76v) = § 161 (f. 95r); 
§ 83 (f. 78v) = § 84 (f. 79r). 
Quand il y a des données divergentes, les massorètes ne 
suppriment pas l'une au profit de l'autre, mais les juxtaposent, 
à cause de leur respect pour la tradition. 
A la fin de chaque liste, j 'indique les correspondances avec 
d'autres sources massorétiques éditées. Ce sont d'abord Veditto 
princeps de la massore, réalisée par Ya'aqov ben Hayyim 
(Venise 1524-1525, citée selon l'index alphabétique se trouvant 
à la fin du quatrième volume; à défaut, selon le lieu biblique en 
marge duquel se trouve la liste); la grande compilation de Gins-
burg {The Massorah Compiled from Manuscripts, Alphabetically 
and Lexically Arranged, 3 vols., Londres 1880-1885; le vol. Ill, 
n'étant pas ordonné alphabétiquement, est cité selon la page); 
la grande massore du codex de Leningrad éditée par G. Weil 
{Massorah gedolah iuxta codicem Leningradensem B 19 a, Rome 
1971), citée selon le numéro de la liste; celle du codex d'Alep 
éditée par D. S. Lowinger {Massora magna of the Aleppo Codex, 
Jérusalem 1978), également selon le numéro de la liste; celle du 
codex du Caire éditée sous la direction de F. Pérez Castro {El 
códice de Profetas de El Cairo: Edición de su texto y masoras. 
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Madrid 1979-1992), citée selon le lieu biblique; celle enfin de 
l'autre manuscrit du même massorète du codex de Leningrad, 
éditée par M. Breuer {The Masorah Magna to the Pentateuch by 
Shemuel ben Ya aqov, New York 1992), citée selon la page. 
Concernant l'édition de Lõwinger, il faut souligner qu'elle 
n'est pas complète, car elle commence avec le livre de Josué, 
laissant de côté (ce qui est assez étonnant) les soixante-dix 
listes qui se trouvent dans la fin du Deutéronome. Ces 
dernières avaient été d'ailleurs déjà éditées par le même 
Lõwinger dans son article «The Aleppo Codex and the Ben 
Asher Tradition», Textus 1 (1960) pp. 59-111. Je les citerai avec 
le sigle Aleppo suivi du numéro de page de la revue. 
§ 1 (f. 19v) 
8 N^»? et leurs 
2 S 23,7 
2 R 3,17 
Is 6,4 
Jr 13,12 bis 
Ps 71,8 
Ps 126,2 
Pr 20,17 
b. Hayyim, Î?D 
repères D>OÌ ñ N^Î3> 
OHI y>> Vy>N1 
o>D, Nt7Q> Ninn t?n3ni 
ì\yv NbD> n>ini 
1PÛ1 i ì » Nt7)D> t733 !7D 
"îîibnJi >û Nî?o> 
i3>û pinvy ì<t?D> m 
^iíñ in>û NÎ7tt> iñNi 
(9); Ginsburg, mem § 
384; Weil, Mm 1854; Cairo, Jr 13,12. 
§ 2 (f. 19v) 
7 N^ )9> et leurs r epè res >üi t N )^p> 
Lv 8,33 
Lv 16,32 
1 R 13,33 
Is 65,20 
Ps 20,5 
Ps 20,6 
Jb 8,21 
ivm bnN nnsû i 
n> Î]H Nt7D> IWNI 
n> NbQ> >(Dnn 
i pn o>D> t?iv 
HbD> IDÎiV tJDÎ 
-î>nt7N\yD t?3 » Nt?D> 
7>û pmvy nt7D> iv 
le dernier écrit hé n TID i n i 
b. Hayyim, *?ü 1 (5); Ginsburg, mem 
§ 392; Weil, Mm 706; Lõwinger, Is 
§ 3 6 4 . 
§ 3 (f. 27r) 
Alphabet de [mots] 
singuliers, [ayant] 
waw au début du 
mot avec qamez, 
uniques, et leurs 
repères 
Ex 9,15 
Nb 21,7 
Jl 2,22 
7 
So 3,12 
Ez 2,10 
Ex 38,28 
Pr 21,8 
Est 8,15 
Jr 40,7 
2 R 10,15 
Ex 2,12 
Gn 45,23 
Gn 11,30 
Ex 10,8 
Jr 2,19 
Is 5,12 
Is 19,6 
Jr 29,23 
Lv 7,23 
i n i m ÌD 2H 
N3ii3>r» \y>ii 1 
>Ü1 1D7 n>t71 Dp 
im 
13) 
Olì 
t71ì 
n>ni 
0>1ì 
-in 
nini 
<ìoi 
\y>i 
riDi 
on^i 
T^ i 
>D1 
•^ W 
^^« 
<Ì1D1 
" T ^ l 
V^1 
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On 46,12 
Jg 9,29 
Is 49,7 
Pr 24,16 
On 49,25 
Pr 3,28 
Ex 32,27 
Ps 10,7 
tous uniques 
mp) 
Dp) 
l i n i 
1D1 n>î71nt?3 
b. Hayyim, 1 (5); Frensdorff, § 51; 
Ginsburg, waw § 26; Breuer, 453-
454 et 617. 
§ 4 (f. 34r) 
4 groupes de 2 [mots] i p )n^x i 
dans le même contexte niTii bv i 
dans le Pentateuque ¿un >ût?nnD 
différant par Taccent 
Ex 14,21 
Ex 14,27 
Lv 13,53 
Nb 16,17 
Nb 16,18 
Ex 26,2 (8) 
Ex 36,9 (15) 
Lv 13,21 (26) 
innriD \y>N )npi 
innnn \y>N iñp>i 
nvn>n I I K 
nvn>n fiN 
et leur siman [en 
langue araméenne] nwD 3D>PI 
b. Hayyim, vo (16); Frensdorff, § 
222; Ginsburg, ie/ § 133. 
§ 5 (f. 37r) 
8 n^ lWN-n? pleins 
et leurs repères 
Dt 13,10 
2 S 7,10 
1 Ch 17,9 
Jr 7,12 
1 Ch 11,6 
Pr 20,21 
!7D ñ rDiwNni 
>Dvb oipD >nD\yi 
>OÎl> HDD bD 
Ne 7,5 
et tous ceux des 
Hagiographes 
comme eux sauf 
3 défectifs, et leurs 
repères 
Est 1,14 
Dn 11,29 
Esd 9,2 
nwHi o>nvy>n 
b. Hayyim, Kl (63); Ginsburg, resh 
§ 138; Weil, Mm 1135. 
§ 6 (f. 46r) 
10 mots dans la Bible pn i>^^ ^ 
qu'on lit mais on fiD Nt?i V'ip 
n'écrit pas et leurs b>pi 
repères 
Jg 20,13 v^^^^^J^^ ^"^^ i^ 
2 S ^ 3 mû mit? TT> i>vynb 
2 S 16,23 n n i vm< !7N\y> n\j)ND 
2 S 18,20 pDT) )2 42 t7V >3 
2 R 19,37 OOÎ7D7 i m i2iHi\yi 
Jr 31,38 » ON) D>Ni o>D> n^n 
Jr 50,29 nD>t?û r è >n> bK 
Rt 3,5 n\yvN > ^ >nDKn V)WK Î73 
Rt 3,17 Op>l >Nin Nt7 2bK -i»N >D 
2 R 19,31 n\yvn n'tNn^ ^ » îiN)p 
o>3bDi riNt 
b. Hayyim, riD (13); Frensdorff, § 
97; Ginsburg, kaf § 487; Díaz 
Esteban, § 80; Weil, Mm 2745; 
Lõwinger, Jg § 169; Cairo, Jg 
20,13 et 2 R 19,31. 
§7 ( f . 46r) 
Voilà les mots 
écrits hé à la fin 
du mot, uniques 
et leurs repères 
Ex 3,18 
n iriD y*7ü vt?H 
nipD o>n3^n >nt7N 
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Dt 3,11 >n n in i nbn 
1 R 10,19 no ib t7ì>v WNm 
2 R 7,12 DTOi ninnb 
Jr 2,24 niiD ii»t? nna 
Jb 26,9 npi >Dû mND 
Dn 2,7 nnwDi ni3>3n 13V 
Dn 10,14 nnp> -i\yN riN 
Jr 49,10 t?DV Nt? nmiì 
Jr 52,33 n>D'ì>i ÌN^D n>i riN n)vyi 
Ez 14,4 n i ì!? >ìi>3y3 
Ps 81,4 unn oi>!7 n p i i 
Dn 6,11 >bì<m >nii'ìi t?v i n i nin 
Frensdorff, § 180; Ginsburg, /zé § 
35 a; Weil, Mm 2035. 
§ 8 (f. 46v) 
13 mots écrits alef H n i pt?» >> 
au lieu de hé [à la fin >PÌ ñ nnn 
du mot] et leurs repères 
Nb 11,20 
Nb 32,37 
1 R 4,18 
Ez 31,5 
1 Ch 11,44 
Jb 38,11 
Ps 127,2 
Esd 6,8 
Dn 11,44 
Lm 3,12 
1 Ch 2,49 ? 
Rt 1,20 
Nt7yÍ7N 
Nni> 
nDt? 
Noni 
N31N 
b. Hayyim, H (8); Ginsburg, alef § 
21 . 
§ 9 (f. 50v) 
8 écrits I3>y mais lus 
1>|>V et leurs repères 
1 S 3,2 
1 S 3,18 
pi i3>v n i n 
m m it?nn 
Tni Nbi 
2 S 13,34 
2 S 24,22 
Jr 32,4 
Jb 21,20 
2 S 19,19 
Pr 6,13 
ñni>i 
n3>Nnn 
n o 
niiyn nnivi 
1D>V1 ^ Ip 
b. Hayyim, >v (4); Ginsburg, 'am § 
315; Weil, Mm 1543; Lõwinger, Pr 
§ 22; Cairo, 1 S 3,2. 
§ 10 (f. 52v) 
5 Hm qui sont justes ii^ Nf Nin ñ 
et leurs repères »>t7ì K>P>-TÍÍ 
1 Ch 1,27 onniN Nin oníN 
Ex 6,26 n\y»ì imN Nin 
Ex 6,27 pnNi n\yo Nin 
1 S 17,14 ìupn Kin isi 
2 Ch 26,1 ? innv Nin 
et inversement ñ Nin òiÍ7ni 
5 Min qui sont impies N>v>vyi y\mi 
et leurs repères D>OI 
Gn 10,9 
Gn 36,43 
Nb 26,9 
2 Ch 28,22 
Est 1,1 
i>sí nii> n>n Nin moD 
onN >iK 1WV Nin 
omNi inT Nin 
tHN 7Í7l3n Nin 
\ymwnN Nin 
Ginsburg, /lá § 86; Weil, Mm 3908. 
§ 11 (f. 52v) 
4 V"iOí^  précédant n^b o n p i iinN 
et leurs repères à>t?i i nwDt? 
Ex 6,20 01DV np>i 
Ex 6,26 n\yoi pnK Kin 
1 Ch 5,29 onDi ^inN omv >3ii 
Nb 3,1 nwDi iinN nnt?in nt^ Ni 
et tous ceux des Chro- > in t?iì 
niques comme eux n u i D>D>n 
b. Hayyim, n i (20); Ginsburg, alef 
§ 177; Breuer, 290. 
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§ 12 (f. 52v) 
nnû 
Tous les i> suivis de npiq ont ma-
rnez; et tous ceux suivis du tétra-
gramme ont patah. 
§ 13 (f. 52v) 
3 N>D avec sens mas- yv"?"! > wn 
culin et leurs repères >üi I D I 
Gn 34,14 iDb N>n nann >D 
Nb 15,25 N>n m>\y o 
Nb 18,19 N>n ot?iv nt?» î i n i 
Breuer , 197-198. 
§ 14 (f. 52v) 
6 i3>j> pleins et 
leurs repères 
Gn 5,29 
Dt 21,7 
Ne 5,5 
Os 14,4 
Ps 90,17 bis 11 i OV3 >n>'» 
b. Hayyim, T> (8); Ginsburg, yod § 
97; I I I , 207; Lowinger, Ps § 243. 
§ 15 (f. 53v) 
3 versets de 7 mots pb» i yû p^vù i 
3 d 'un côté et 3 de N3>O >I ND>D > 
l 'autre et le mot »>t7i Nini Ñv>2i»i 
central est Nini 
et leurs repères 
Gn 49,20 
Is 32,8 
Jb 28,23 
i»nt7 n3Q\y IVÎ^ ND 
>^ V> J111>13 1>131 
b. Hayyim, m (4); Ginsburg, /ié § 
94; Breuer , 267. 
§ 16 (f. 55r) 
5 0>':Î5VÎ? D^t?N 
et leurs repères 
Ex 5,3 
Ex 9,1 
Ex 7,16 
Ex 9,13 
Ex 10,3 
et un o>n5 
I3>t7^ > n n p i 
nil-IÛ Ì7N NI 
DD TV nyovy Nt? n3ni 
-ni 
ni-iN 
VD [>D>?s] o » n i v n N1 
b. Hayyim, t?N (66); Ginsburg, alef 
§ 672; Weil, M m 427. 
§ 17 (f. 55v) 
2 >D>y ont paia/z avec nnû i D^t?N 
Yatnah et leurs repères io>oi 3nNi 
Ps 84,11 >nt7N n>i i «^Diriun >Jinni 
Ps 86,2 >3N -T>pn >D WÙÒ niDV^ 
b . Hayyim, Î7N (44); Ginsburg, alef 
§ 678; Weil, M m 960. 
§ 18 (f. 56r) 
12 mn> >?i^ et 
leurs repères 
Ex 4,11 
Ex 20,2 
D t 5 , 6 
Ex 20,5 
D t 5,9 
Is 44,24 
Is 43,11 
Is 51,15 
Os 12,10 
Os 13,4 
2 S 7,18 
Ps 81,11 
0>t7ì 1> >> ODN 
OTNb Dû OVy >D 
l>nNiíin i\yN 
n i n i 
miN 11V ipû 
n i m 
t7D n\yv » >i3N 
» >D3N ODN 
Vn l>nt7N » >13N1 
o>t7nNi ii>\yiN -nv 
v in Nt? >Tii7n o>nt?Ni 
1ttW 0>nt7N » >D3N >1 
lt?VDn l>nÍ7N » >DDN 
b. Hayyim, TN (125); Ginsburg, alef 
§ 970. 
§ 19 (f. 56r) 
nin>^i, un des 4 1ÌD m »D1 
ñ o>iivn >ní7N 
Pr 19,14 m i N ní^ní imi D>I nbD\yD 
Pr 16,1 i b >DnVK3 0-TNÎ7 n^VD 
Pr 16,33 JiN t7uv p>ni IUUV^D t?D 
t7-ii>n 
Pr 29,26 m i >3û o>\ypi)3 o>i-i 
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b. Hayyim, IN (29); Ginsburg, yod 
§ 207; Weil, Mm 3623; Lõwinger, 
Pr § 90. 
1 oD\y*Tpn » >)N 
D>t7l 
§ 20 (f. 56r) 
4 o?v)':ri?)5 nin> '>m 
et leurs repères 
Ex 31,13 niw-r t7N"ivy> >n bN 121 nriNi 
Lv 20,8 >npn riN onn)3\yi 
Lv 21,8 ont? riN >D invyipi 
Lv 22,32 >vy-Tp ow riN it7t?nn Nt^ i 
b. Hayyim, IH (74); Ginsburg, alef 
§ 953; Weil, Mm 775; Breuer, 394. 
§ 21 (f. 56v) 
6 nin>3 au début du V2 Vù HI 1 »ì 
verset avec Taccent ô>pi v>2n 
ÌNIBENI 
Elisée 
Iddo 
Hanan fils 
de Gedalyah 
b . Hayyim, m (45); 
§ 4 2 5 . 
§ 23 (f. 57v) 
3 Q^rfPH o v 
Gn 32,29 
1 S 14,45 
Jb 34,9 
SefST.l (1997) 
v\y>t7N 
in>t7*T>> p p n 
Ginsburg, alef 
> 0>nt7N DV 
b. Hayyim, *?H (68); Ginsburg, 'am 
§ 636; Weil, Mm 242; Lõwinger, 
Jb § 132; Breuer, 194. 
revi'a et leurs re 
Gn 19,24 
1 R 5,26 
Jl 2,11 
Jon 1,4 
Jb 42,10 
Jb 42,12 
ipères 
n»!7\yt? n»Dn )T\Ò 
ù i p )m » i 
nt?n> n n t?>\?n » i 
niivy riK i\y >^1 
n^nnN îiN 113 »1 
b. Hayyim, IH (31); Ginsburg, yod 
§ 198; Weil, M m 3567; Cairo, 1 R 
5,26 et Jl 2,11. 
§ 22 (f. 57r) 
11 appelées v)>2S 
o>»iî?N(:i et leurs 
repères 
Moïse 
Elqana 
Samuel 
David 
Shemayah 
Micah 
Amos 
Elie 
Vy>N 1Nnp3 K> 
n^pbN 
-T>n 
in>VD\y 
n3>D 
>(1DN 
in>bN 
§ 24 (f. 57v) 
et leurs repères 5D>t7i 
Gn 31,11 o>nt7Kn iNt?D >!7N nDM>i 
Ex 14,19 
Jg 6,20 
Jg 13,6 
Jg 13,9 
2 S 14,20 
2 S 19,28 
2 S 14,17 
b. Hayyim, !7K { 
§ 409; Breuer , 
§ 25 (f. 57v) 
7 groupes de 2 
un [avec] iP et 
verse et leurs i 
Ex 5,23 
Jr 44,18 
2 S 22,49 
Ps 18,49 
2 S 22,4 
o>nt7Kn iKt7D vt?n 
ivyan nn np 
ODD >3*TN1 
1-T3V1 t7>n>i 
>37K l7N 
^87); Ginsburg, mem 
181. 
[mots] i i ÌD v>i^ ^ 
un in- v i p m 
repères D>PI <ii!7n 
nvnû t?N >nNi W D I 
1)!7-Tn w i»i 
>3D)Dnn >Dp»i 
>3D)Dinn >Dp 'i» <iN 
v\yiN '>2mm 
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Ps 18,4 mbrint y\yiN >I>K p i 
2 S 23,20 t?NiD\y-T bNiiipD o>t7^ iD m 
1 Ch 11,22 amm m i t t^Niiip p 
Jr 31,16 nvQi» i>3>vi 
Ps 116,8 nvoi p i>py TiN 
Ps 75,7 mvQDi NiiinDi 
Dn 9,25 121 H^m p b>D\yni vim 
Esd 5,11 KiwT Mit riDip» 
Dn 6,11 bN>3-n KDT íioip p 
Dans la rubrique il faut corri-
ger v^ en Ni (= et 1). 
b. Hayyim, D (15); Frensdorff, § 
197; Ginsburg, mem § 19. 
§ 369; Weil, Mm 879; Breuer, 455 
et 625. 
§ 26 (f. 58r) 
D>01 
4 nv))3 t7N nin> iQNñ 
avec l 'accent 
[zarqa] et leurs repères 
Ex 4,21 iivyt7 iriDt?! 
Ex 8,1 o>iN>n t?vi n n n n » ION>Î 
Ex 8,12 O J^DT » 10N>1 
Ex 9,8 i\yn3 n>D-T » nDN>i 
b . Hayyim, ON (76); Ginsburg, a /e / 
§ 860; Weil, Mm 395; Ognibeni , § 
325. 
§ 27 (f. 59r) 
4 o>l?>N pleins Î7D i D>b>Ni 
dans le Pentateuque «>üi i i n i 
et leurs repères 
Gn 32,15 o>nND o>!7n-i 
Lv 8,2 D>t?>Nn >D\y riKi riNunn lû TINI 
Nb 23,1 ùip nn^ìD n^iiw n n >t? n n 
Dt 32,14 i p i îiHDn 
et un défectif ... ... un *Tni 
Ex 15,11 ot?N:i nD)DD >D 
Il faut corriger la rubrique, re-
tranchant le waw du premier mot. 
b. Hayyim, >N (20); Ginsburg, alef 
§ 28 (f. 61v) 
2 WHi t7K et leurs 
repères 
Ex 36,29 
2 R 9 , 6 
)Ò>P1 i WHl Î7N 
o>DD i>n> nn>i 
nn>in N3>I op>i 
b. Hayyim, nn (77); Ginsburg, alef 
§ 613; Weil, Mm 635; Breuer, 416. 
i n i m t7Di VI vt7» 1 
D>P1 TiiDi n>b 
§ 29 (f. 61v) 
6 mots... tous 
uniques, et leurs 
repères 
1 S 2,24 >D2 t7i< 
Rt 1,13 >Tiiii t?K 
2 S 13,16 miiH t?N 
2 S 13,25 >n t^ î^ i 
Pr 17,12 t7>PD t7îsi 
Pr 12,28 niD t7i< 
? >Tim t?N 
e t t o u s . . . V ^ ^ ^ "^T t7D1 
comme eux, sauf un N ó i JIIDI 
Jr 51,3 i m n in*T> tJNi 
Ginsburg explique cette list^ 
comme un «partially illegible frag-
ment ... which registers some of the 
words representing letters Aleph 
and Beth in combination with !7ist 
and which is another piece of this 
[scil. la liste qu'il édite, qui est 
celle de b. Hayyim] alphabetical 
list». 
L'explication de Ginsburg ne me 
semble pas convaincante. Je n'ar-
rive pas à comprendre exactement 
les deux rubriques, mais les sima-
nim montrent assez clairement l'in-
tention de cette hste: dans la pre-
mière partie, on enregistre des 
mots exceptionnellement précédés 
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par t?î< avec patah, alors qu'on at-
tendrait *?>< avec segol (logique-
ment, car ils sont tous des subs-
tantifs); dans la seconde, on en-
registre un mot exceptionnelle-
ment précédé par t?^ i, avec segol, 
alors qu'on attendrait !7i< avec 
patah (puisque c'est une forme 
verbale). 
b. Hayyim, t?N (20); Ginsburg, alef 
§496. 
§ 30 (f. 62r) 
3 [io?s] olp^p t?^ ô>pi y oipD bN 
et leurs repères 
Gn 1,9 o>Dn iip> 
Qo 3,20 oipo t?N -[t7in î7Dn 
Qo 6,6 it7in b3n THN oipD t7N 
Il faut corriger la rubrique, y in-
sérant le mot it^i$, qui est tombé. 
b. Hayyim, op (28); Ginsburg, alef 
§ 588; Weil, Mm 3700. 
§ 31 (f. 62v) 
4 >çy t?^, et leurs D>ÜI i >ov t?N 
repères 
Gn 49,29 my> !?N <IPN3 >3N 
Ez 13,19 >JTiN nit7t7nJTi 
Am 7,15 iN2ín nnNO » >3np>i 
Am 8,2 "ipn NI 
et un [>i9y t?ì;ti] 
J14,3 
NI 
t^ nì^  n> "iDV t?N 
b. Hayyim, ov (14); Ginsburg, a/e/ 
§ 599; Weil, Mm 364; Cairo, Ez 
13,19 et Am 7,15; Breuer, 269. 
§ 32 (f. 63r) 
5 S'su^ t?y et leurs 
repères 
Ex 28,35 
>P1 n pnN t?v 
Ex 29,21 pHN t?v n>tm 
Ex 28,43 v n !7V1 pnH t?v i>nì 
Ex 32,1 pnK t7V ovn t?np>i 
Lv 8,30 priN t?v Pi 
b. Hayyim, n i (22); Ginsburg, ain 
§ 393; Weil, Mm 567. 
§ 33 (f. 63r) 
8 [p] by avec l'accent voi fS by 
[pazer] et leurs repères >PI 
Gn 32,33 ibDN> Nb p by 
1 Ch 14,11 Ninn oipDn o\y iNip 
1 S 5,5 ii>i ^-^-n:^ ID^I> Nb 
Is 5,25 iDyi » <iN nin p by 
Is 16,9 nty> îiDii riDiK p by 
Qo 8,11 OTNn >3i ib NbD p by 
2 Ch 20,26 m m pny Ninn oipnb 
Est 9,26 o>n"»û nbNn D>»>b iNnp p by 
Il faut corriger la rubrique, y 
insérant le mot p , qui est tombé. 
b. Hayyim, 3i (3); Ginsburg, 'ain § 
458; Weil, Mm 3781. 
§ 34 (f. 63v) 
8 o>iD by et leurs >PI ñ o>» by 
repères 
Lv 14,5 nii<i 
Lv 14,50 on\yi 
Jr 17,8 o>D by biTi\y y^D n>ni 
? iñp>i 
? iDb>i 
Jr 51,13 n3Di\y 
Ez 17,5 nûiiûîi 
Ez 19,10 nbiJiv; o>o by l o i i p>D IDK 
b. Hayyim, >D (17); Ginsburg, 'ain 
§ 468; Weil, Mm 739; Lowinger, 
Ez § 123; Breuer, 487; Ognibeni, 
§ 280,99. 
§ 35 (f. 64r) 
3 versets où il y a ysr\i n>Ni 1UÛ > 
6 mots identiques Nb y^iai v^^ '^  
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OÙ on ne met pas waw, iti 1 p i P i 
un au début du verset , ^üi Wù HI 
et leurs repères 
Ex 22,8 
Lv 21,20 
Pr 23,29 
p i 1N Îl> 1N 
niN >»Í7 nN >Dt? 
Il s'agit de trois versets où le 
même mot (t?^ en Ex 22,8; 1N en 
Lv 21,20; >îpt^ en Pr 23,29) revient 
six fois sans être jamais précédé 
de la conjonction waw. 
b. Hayyim, Ex 22,8 et Lv 21,20; 
Ginsburg, waw § 123. 
§ 36 (f. 65v) 
5 «iP> NÎ71 e t l e u r s D>ÜÍ ñ <io> Nbi 
r e p è r e s 
Gn 38,26 nnvit? i iv 
Dt 5,22 t7ii3i Î7ip 
Jg 13,21 » IHt?» fiP> Nt?1 
2 R 24,7 riNiib onitn IÎJD I Î ^ <IP> Nt?i 
1 S 15,35 Ñit^ t7Nìovy 
b. Hayyim, ü> (23); Ginsburg, lamed 
§ 188; Weil, Mm 1084; Cairo, Jg 
13,21; Breuer, 689-690. 
D>üi !7D nb Nib 
§ 37 (f. 66r) 
35 N1Í7 pleins et 
leurs repères 
Gn 31,35 1>3DD oipb biiN Kib >3 
Lv 5,1 i>>> Hib ON 
1 S 2,24 n^>iD\yn niiv? Nt? >D >31 t?N 
v»\y >D3N ivyN 
1 S 19,4 -p Nun Nib >D 
1 R 20,8 Pûi i n i niNn Nibi yown Nib 
2 R 5,17 ib nvyv> Nib o 
1 R 22,18 5>3n >bv Ni)n> Nb 
2 R 6,12 ibDH >nN Nib 
Jr 2,25 o n t >ninN >i Nib 
Jr 2,31 » 111 nN Î N I onN i i i n 
Jr 3,3 n>n Nib \yipbDi o > i n iyiD>i 
Jr 3,12 ODI >3D b>DN Nlb 
Jr 4,11 bis 11 i i i n b Nibi niitb Nib 
Jr 5,9 riNQip P I ipûN Nib nbN bvn 
Jr 5,12 » i i\ynii i n i i 
Jr 5,24 o i i b i I I O N Nibi 
Jr 6,8 ob\yn> >iPin 
Jr 7,26 oûiv nN i\yp>ii Dip IVDW Nibi 
Jr 7,28 iwN >i>n mi ô i p i 
Jr 8,6 v»\yNi >nivypn 
Jr 8,20 >(>p nb i i>iip i i y 
Jr 10,4 p>û> Nibi oipm> 
Jr 15,7 niTDi oim> 
Jr 15,11 11 >nv>ûn Nb ON 
Jr 48,27 bNivy> ib n>n pin\yn Nb ON 
Jr 49,20 Dip oiint?> ON 
Ez 16,56 innN o i o 
Ez 24,16 invDi 
Os 11,9 1>V1 N11N Nlb 
Is 65,1 >nNiíD3 ibN\y Nibb >nvyii3 
>)i\ypi Nibb 
Lm 1,12 "fil n i y b i oi>bN Nib 
b. Hayyim, Nb (24); Ginsburg, lamed 
§ 75; Weil, Mm 681; Lõwinger, Sam 
§ 146; Jr § 30; Ez § 103; Breuer, 186-
187. 
§ 38 (f. 66r) 
19 p Ñb et leurs 
repères 
Gn 48,18 
Ex 10,11 
Nb 12,7 
Dt 8,14 
2 S 18,14 
2 S 20,21 
2 S 23,5 
2 R 7 , 9 
2 R 17,9 
Jr 8,6 
Jr 48,30 bis 
Jr 48,30 ? 
Is 10,7 
Is 16,6 
Ps 1,4 
Jb 9,35 
Pr 15,7 
D>Ü1 Û> p Nb 
>1N 
N3 1Db 
nviû >iiv p Nb 
nbNH on>n >D 
nb>niN p Nb 
\y>N >D i i i n p Nb 
>n>i p Nb o 
o>\yy ^mìH p Nb 
iNûn>i 
m i > p Nb 
P10D1 i 1>11 
in>iiv 
nDi> 
i3VD\y 
o>vv^in p Nb 
>1DV >13N p Nb 
o^Din 
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b. Hayyim, 3D (1); Ginsburg, lamed 
§ 102; Weil, Mm 436; Breuer, 263-
264. 
§ 39 (f. 67v) 
Un des 3 [H*?] trom- Ì>V\:>»'T > yoi m 
peurs parce qu'on >ù^ p>iüi 
comprend Ñí7i et i»>üi 
leurs repères 
E x 22,24 i\y3 i>t?v ììn>vyn Nt? 
E x 23,13 i>9 t7V VD\y> Nt? 
D t 16,19 o>3i) n>Dn NÎ7 oûvyQ n u n Nt? 
b. Hayyim, tù (14); Ginsburg, /arnesi 
§79. 
§ 40 (f. 67v) 
11 NÎ7Î? et leurs repères ò>oi Ñ> Nt^ t? 
A m 6,13 i n Nit7b o>nDvyn 
Is 65,1 Z?¿5 OUI 3 iÎ7Nvy Ni!7t7 >n\yni3 
2 C h 15,3 nniD inD Nt^ b 
Os 2,25 nriN >DV >OV Nbt? 
Jb 39,16 nÎ7 Nt7t7 n>3D n>\ypn 
Jb 26,2 nD Ht?b m t v no 
Jb 26,3 n»Dn NÎ7Î7 n2ív> nn 
2 Ch 15,3 ÒW 1t7ûi i t?Ni\y>t? o n n o>tt>i § 43 ( f . 68r) 
D t 26,9 n tn o i p o n t7N I Î N 3 > I 
Jos 7,23 v\yin> t7N O N i n 
E x 19,4 ODriN NINI 
Jr 17,26 n-Tin > N I » I 
Jr 24,1 nt73i O N I > I 
Jr 25,9 >(iNn t?N o>TT)Nini 
Jr 35,2 » n n o>nN3ni 
Ez 8,5 n N i i n m n nN^pn 
Ez 20,10 m o n t?N ON1N1 
Ez 27,26 i i N 3 n D>Dn O>«D 
b. Hayyim, ND (51); Ginsburg, bet 
§ 144. 
Q>t?i n n3N3ni 
§ 42 (f. 68r) 
5 n^Nini et leurs 
repères 
G n 41,21 n m p bN 
E x 2,18 t?Nivn bN 
E x 2,16 nDtJiJT» n^N im 
Is 48,3 n^N im >n>\yv ONTID 
Est 4,4 p TiD nnpN n n v ) n3>Ni3ni 
b. Hayyim, N3 (38); Ginsburg, bet 
§ 135; Weil, Mm 301. 
Une main postérieure a ajouté 
à la fin min Nbt?i ini, 'et un Ñt?!?i', 
2 Ch 15,3. 
Une autre main a ajouté au-dessus 
» >)nD nN onnin nt^ n, j/man de 2 Ch 
13,9, qui avait été omis dans la liste. 
b. Hayyim, Nt? (27); Ginsburg, la-
med §§ 253-254; Weil, Mm 2442. 
18 Nbn défectifs 
et leurs repères 
»>t7i pn n> Nnn 
§ 41 (f. 68r) 
12 mots défectifs yod 
dans la racine venue 
et leurs repères 
Ex 13,11 
Ex 15,17 
> on v^>3 ¿^  
5»>P1 
it? n^non » I N I > >D n>ni 
iovv?ni i D N i n 
Gn 49,6 
Ex 23,27 
Lv 12,4 
Dt 1,37 
Dt 17,14 
Dt 23,26 
Dt 23,25 
Dt 24,10 
Dt 27,3 
2 S 13,5 
1 R 22,25 
Jr2 ,3 
Jb 1,7 
Jb2,2 
>\yû3 K i n bN 0 7 P 1 
>nD>K nN 
\y ipDn t?Ni 
<13Nnn >i o> 
-pyy >t?v nD>vyN 
ivn nopD 
I V I O-ìDl 
i v n i nvyn >D 
in>bv n i n 3 i 
Dip >nnN iDn K3 Nin 
oobOT *nni nin 
»b t7N-i\y> \y ip 
N i n vî^^ 
N i n ntD >N 
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Lm 1,22 
Jb 3,24 
Jb 29,13 HIT) >^ V 12H TIDnn 
Cette liste a perdu sa seconde 
partie: «et comme eux tous ceux 
des Proverbes, sauf 4 pleins» (Pr 
3,25; 4,14; 23,10; 26,2). 
b. Hayyim, NI (29); Ginsburg, 
bet § 122; Weil, Mm 1769; Breuer, 
265-266. 
§ 44 (f. 68v) 
Un des 9 (mots) dé- on ô p m 
fectifs alef dans la n n n )W*73, H 
racine venue et leurs 3O>PI 
repères 
1 S 25,8 t7NiQ\yi m 3ÌU oi> bv >D 
2 S 5,2 bNiD\yi >3üni N>ÍÍID nJì»n nîiN 
Jr 19,15 î)Hm n>yn t7N >io y^m 
1 R 21,21 iNriNT nvn i>bN >i» >33n 
1 R 21,29 VQ>i nvnn >IN H*P 
Mi 1,15 -ft? >3N wnpn TV 
Jr 39,16 >vyiDn i!?» iivt? n-i»Ni iibn 
Rt 3,15 p!7V "i\yN îinûODD n n 
2 Ch 10,12 o>»>n n i n oyn-i> n>"i 
b. Hayyim, NI (72); Ginsburg, òeí 
§ 66; Lõwinger, Rois § 220; Cairo, 
Mi 1,15. 
§ 45 (f. 68v) 
3 o>Niì)3 et leurs 
repères 
Gn 43,18 
Ez 30,11 
Ez 23,42 
D>P1 > D>N21D 
<ÎODn n i l t7V 
^iNn nnvyb O>N31D 
«innoü o>Niü o>NiiD 
b. Hayyim, NI (21); Ginsburg bet § 
184; Weil, Mm 323; Cairo, Ez 30,11; 
Breuer, 242; Ognibeni, § 1 T. 
§ 46 (f. 68v) 
7 ^H:^^ oxytones 
et leurs repères 
Gn 6,18 >n>ni riN >nn>pni 
Ex 3,18 t7N-i\y> y^pi^ nriN riNii 
Dt 26,3 n>n> nwN pDn t7N nNii 
Zc 6,10 o>3U nNDi >-rt7n» 
Dt 17,9 o^ n^DD t7N 
b. Hayyim, NI (53); Ginsburg, ¿>ei 
§ 75; III, 213; Weil, Mm 50; Cairo, 
1 S 20,19; Jr 36,6; Zc 6,10. 
§ 47 (f. 69r) 
3 i3í<ñíi et leurs repères 5D>PI i 13N13D 
Jb 20,22 i3Nnn t7DV i> t^ o 
Pr 10,24 i3Niin N>n v\yn nm>D 
Pr 11,27 13N12TÌ N>n nvn vymi 
N\y>i 
et leur siman 
[araméen] 
b. Hayyim, N I (76); Ginsburg, bet 
§ 125; Weil, Mm 3597. 
n i n i Î7D ì Nii> 
N11> ON 
N11> ÌD 
0>D ì>t7V Nìl> IVyN 
"inODD t7lD1 
i>v\yn jiN nbvyanì 
onN <ì*ì\ynì 
D>it7b i\yN nm 
§ 48 (f. 69r) 
7 Nli> pleins dans 
le Pentateuque et 
leurs repères 
Gn 32,9 
Gn 32,12 
Lv 11,34 
Lv 14,8 
Lv 16,26 
Lv 16,28 
Nb 8,24 
b. Hayyim, NI (66); Ginsburg, bet 
§ 109a. 
§ 49 (f. 69r) 
Tous ceux des Psaumes riìt^nn bD 
et Job et Proverbes >t7\yDi I P N I 
N'I> défectifs sauf n D i un NI> 
5 pleins, et leurs D>ÜI !bQ 
repères 
Ps 71,18 imii> Nii> bDb 
Jb 5,21 Nii> >3 iWD Nn>n Nb 
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Jb 13,16 
Jb 22,4 
Jb 41,5 
N13> í^iñ 1>3ût? Nt7 >D 
N11> >0 1301 Î7ÛD1 
Ginsburg, ¿?ei § 110* (tiqqunim 
au vol. 1); Lowinger, Jb § 18. 
§ 50 (f. 69r) 
9 Nlüi pleins et 
leurs repères 
Gn 42,15 
Dt 31,11 
2 R 5,18 
2 R 12,10 
Ez 46,8 
Ez 46,9 
Ps 51,2 
Ps 52,2 
Pr 18,3 
D>t71 bO Û N131 
03>nN N i l i 
t7Nn\y> t?3 N U I 
V»"» n u >31N N111 
» n u \y>N N111 
wmvi N1111 
"^iNH OV N i l i 
N>i3n )m v*?H N U I 
>DnNn >Nn N U I 
v\yi N U I 
b. Hayyim, NI (32); Ginsburg, bet 
§ 84; Weil, Mm 2069; Breuer, 235. 
§ 51 (f. 69v) 
18 Nli pleins, et 
leurs repères 
Gn 24,31 
Gn 39,16 
Gn 43,25 
Lv 25,22 
Jos 10,27 
2 R 16,11 
Is 2,10 
Ez 33,22 bis 
Ez 38,18 
Jl 3,4 
Ml 3,23 
A g l , 2 
Jb 14,14 
Dn 11,10 
Dn 11,13 
õ>pi ^» n> NU 
» * jn i NU 
vnn NU -rv 
<)VV NU IV 
nriNun NU *TV 
\yQ\yn N U lyf 
mn it7Dn NU iv 
H i í l NU 
vùi i o>t?ûn NU 
>1> NU 01>1 
n>bN riN OD!7 nt?i\y 
NU TIV Nt? 
>nD>t7n NU 
NU> NU 
A la fin de la liste une autre 
main a ajouté mt? t7V m m NU nn^ 
031N (Is 30,8). 
b. Hayyim, NI (48); Ginsburg, bet § 
80 b; Weil, Mm 169; Breuer, 144. 
§ 52 (f. 69v) 
5 mx défectifs et Ô>P1 on n NI> 
leurs repères 
Nb 6,10 Ni> >p»\yn oi>ii 
Ps 78,29 ont? NI> OÎTINTIÎ 
Ct 8,11 m û i Ni> vm 
Qo 12,14 uûvyDi NI> o>nt?Nn 
Dn 11,8 ov on>i>t?3 ov on>nbN O>Î 
o n i D n >î7i 
b. Hayyim, NI (52); Ginsburg, bet 
§ 167; Weil, Mm 871; Breuer, 565. 
§ 53 (f. 69v) 
4 vxi*N>5q et 
leurs repères 
Gn 43,9 
Nb 14,24 
Is 48,15 
1 S 1,22 
»>üi 1 pnN>in 
1U1VN U3N 
lt?l >T1V1 
u n t mt?2im i>nN>in 
nv3n !7D>> l y 
b. Hayyim, NI (37); Ginsburg, bet 
§ 149b; Breuer, 241. 
§ 54 (f. 69v) 
2 n^>5ni et leurs 
repères 
Lv2,2 
Lv 5,12 
o>pi 1 nNum 
o>3mn pnN >3i t?N 
imn !7N 
Ginsburg, bet § 153; Breuer, 435. 
§ 55 (f. 70r) 
5 nN:^ 1> et TiN^ I^ D nNi<i>n DH:av 
pleins et leurs repères Ô>P1 ib» ñ 
Am 5,3 n>N\yn nNO riNiívni 
Zc 5,3 riNiJvn nt^ Nn TINT 
Zc 5,5 vnnN b\yi 
Zc 5,6 innN b\yi 
Ps 144,14 ^lû VN 
b. Hayyim, ><> (25); Ginsburg, yod 
§ 498. 
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§ 56 (f. 70v) 
9 H:¿1> pleins et 
leurs repères 
Ex 7,15 
Ex 8,25 
Ex 11,4 
Jos 6,1 
Jg 1,24 
1 S 18,16 
2 S 19,8 
Ez 1,13 
et tous ceux des Ha-
giographes comme 
eux, sauf un 
Ps 19,6 
\yNî? n>3i 
N ó i T11D-T 
innD Nini 
b. Hayyim, >(> (31); Ginsburg, y o J 
§ 493 b; Weil, Mm 1268; Cairo, 
Jos 6,1; Breuer , 297-298. 
§ 57 (f. lit) 
5 N^1n et leurs 
Gn 19,12 
Lv 24,14 
Jg 6,30 
Jg 19,22 
2 R 10,22 
et un [N^^lni] 
Ex 3,10 
b . Hayyim, >(> 
§ 511; Weil, 
6,30 et 19,22; 
117-118. 
§ 58 (f. 71v) 
8 n:j^> défectifs 
et leurs repères 
Lv 15,23 
2 R 4,13 
Jos 2,15 
2 R 22,14 
repères »>üi ñ N2iin 
o ìp»n ìD Niíin 
t?t7pon UN N2<in 
f n TIN N2íin 
vy>Nn TIN N2íin 
vyní? Niíin 
>DV DN N2íini 
(29); Ginsburg, >'o¿/ 
Mm 802; Cairo, Jg 
2 R 10,22; Breuer , 
ni\y> >D)N >DV i i n i 
Dt7vyn>3 Ti3W> N>ni 
Jr 21,13 ni2f pnvn ni\y> 
Zc 1,11 nupvyi TÍ3W> 
Zc 7,7 mbvyi n3\y> 
Ez 27,3 o> niH3íD t?^ n3\y>n 
b. Hayyim, \y> (16); Ginsburg, >'a<i 
§ 690; Weil, Mm 2184; Breuer , 
490. 
§ 59 (f. 72r) 
17 iw1> et iw1>^ pleins P 3\yi>^ i\yi> 
dans le Pen ta t euque , ó>t7i fii !7D 
et leurs repères 
Gn 24,3 iv^iWNì 
Gn 24,62 N U » N I pnií>i 
Gn 50,11 -TONn p > i 
Ex 18,14 nw» inn Nn>i 
Ex 34,12 niDn û^ it? "iovyn 
Ex 34,15 in i J i n i niDn p 
Nb 13,19 o n v n n m 
Nb 13,29 ter 11 > ivyi> pÎ70V 
Nb 21,34 IDN Nn>îi t^ N 
Dt 1,4 Z?i5 PÌPD3 i iJiDn >inN 
Dt 2,31 >nt7nn DN-I 
D t 4,46 Hn:ï iTi>n 11^3 
Le siman >nt?nn D N I est barré : 
au-dessous de la ligne, un correc-
teur a écrit le siman exact: » noN>i 
i m >D IIÌN N-ì>Tì t?N >t?N (Dt 3,2). 
b . Hayyim, w (17); Ginsburg, yod 
§ 6 6 7 . 
§ 60 (f. 73r) 
i r a n i3\y 
»>üi 
5 u\í> dans le Penta-
teuque et leurs repères 
Gn 22,5 n o n n oy 
Gn 34,10 n n n o i nvy 
Ex 16,29 i>iinD vm ^1V 
Ex 24,14 n n i3b ii\y 
Nb 22,19 n n N) ii\y nn^i 
b . Hayyim, iv (32); Ginsburg, yod 
§ 6 5 8 . 
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§ 61 (f. 73v) 
9 ìavpn dans la Bible 
et leurs repères 
Nb 31,9 
2 R 5 , 2 
1 S 30,2 
1 Ch 5,21 
2 Ch 14,14 
2 Ch 28,8 
2 Ch 21,17 
2 Ch 28,17 
2 Ch 28,5 
p i V i3\y>i 
nt7n> n>i\y 
Dans la rubrique le õ (= 9) est 
écrit au-dessus d'un ñ (= 8) barré. 
Le siman de 2 R 5,2 est écrit au-
dessus de la ligne: la liste origi-
nale comprenait donc huit cas, sans 
2 R 5,2. On y a ajouté ce dernier, 
et corrigé par la suite le chiffre 
dans la rubrique. 
b. Hayyim, i\y (47); Ginsburg, shin 
§§ 56 et 57; Weil, Mm 1694. 
§ 62 (f. 74r) 
9 iDip^î pleins 
et leurs repères 
Gn 24,54 
Nb 22,14 
Jg 20,19 
1 S 23,24 
1 S 31,12 
1 Ch 10,12 
2 R 7 , 7 
Esd 1,5 
Ne 9,3 
D>t71 îbD Ô 1D1p>Î 
o-Tp 1NÌ» >*ivy inip>') 
nvi>T i\y> >3i 
n i n i 
<Î\y3i 1Ü3>1 
m i N n >\yNi 
01K3V t7V 
b. Hayyim, op (32); Ginsburg, qof 
§ 129; Weil, Mm 1663; Cairo, Jg 
20,19. 
il y a shin [ou sin] 
et leurs repères 
Nb 26,24 
Nb 26,31 
e t 1,1 
1 Ch 1,24 
on>\yn i>\y 
b. Hayyim, \y (2); Ginsburg, shin § 
18; m , 275. 
§ 64 (f. 74r) 
4 n^K avec 3 points >i i nwK 
[= 5ego/] et leurs >P1 nnpD 
repères 
Ex 29,25 nnupm O*T>)Û oriN nnpbi 
nniton 
Lv 8,21 ^nn o>viDn nm i ipn nm 
D>)31 
Lv 8,28 on>ûD î7vo onn n\y» np>i 
Nb 28,19 nt7û-T >>t7 nt^ v n\yN oninpni 
et tous ceux suivis lot?^ P I t^ Di 
de lamed comme ni*Tp3 n lD*r 
eux avec 3 points 
b. Hayyim, vu (6); Ginsburg, alef 
§ 1134. 
§ 65 (f. 74v) 
4 iîilîD pleins 
repères 
Is 40,23 
Ps 144,10 
Is 43,16 
Ps 18,48 
et leurs bD i ini^n 
>t7 niapD ITIÎDD bNH 
b. Hayyim, n^ (36); Ginsburg, nun 
§ 501; Weil, Mm 3436; Cairo, Is 
40,23. 
§ 63 (f. 74r) 
4 versets où 
en chaque mot 
n i>n t?D*T iPû i 
ì i n i n>N ni>TT) 
§ 66 (f. 74v) 
29 31ÎÎ3) [et 3iti)] défectifs 
et leurs repères 
ÙD y^m^ 
ñ>üi un 
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Gn 40,13 
Ex 25,16 
Ex 25,21 
Ex 25,26 
Ex 25,30 
Ex 26,32 
Ex 26,33 
Ex 26,34 
7 
Ex 28,23 
Ex 29,3 
Ex 28,30 
Ex 29,6 
Ex 29,17 
Ex 30,16 ? 
Ex 30,18 bis 
Ex 40,7 bis 
Ex 40,8 
Lv 2,15 
Lv 24,7 
Jg 15,18 
1 R 3 , 9 
1 R 8,39 
1 R 8,34 
Ps 61,6 
Dn 10,12 
Ne 9,15 
Ne 9,35 bis 
Ne 9,20 
Le siman 
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nVlÛ P1D 
pNn t?N 
nvi iK t7V nriH nn3i 
riDiûn TIN nTì3i 
o>\yipn \yipi 
in!7\yn t?^ 
1\ynn t?^ 
inN t?p t?v 
oniNH riN 
TIDiiÌDn t?V 
nriDn t7>Nn DNÌ 
o>t7p\yi Ñ 
Ùlp IPDl 3 
3>3n ni>Di i 
i^nv) r\H 
ìDvy n>t?v nn3i 
nDiynn t^ v 
ITIV 1>1 
l l ü y t ? 313131 
vy>Nt? 
ojiivyni 
Ì1Vyi-1> 31313 
ìivynnn oi>n p 
>il7D o>»\yD onbi 
11 i 03iiDt7Di o n i 
3i:\it7û n2ion i n n i 
3iivion 31N T13131 a é té 
corrigé; n ìv ion a été barré et une 
Os 14,3 
Pr 8,10 
o>nn Dom inp 
<]VD t?Ni n p i D inp 
b. Hayyim, pt? (15); Ginsburg, lamed 
§ 384; Weil, Mm 3588. 
§ 68 (f. 75r) 
4 OBDpî?i dans le 
Pen ta teuque et 
leurs repères 
Gn 44,29 
Ex 12,22 
Nb 13,20 
Lv 23,40 
Ô>P1 1311 i 03inpt?1 
n\ 31N 0> 
i n K 31'T>M 
>^ nNn n o o o3inpt?i 
Mr\ ^v n û 
b. Hayyim, pt? (11); Ginsburg, lamed 
§ 374; Breuer, 248. 
§ 69 (f. 75r) 
8 Dp'!? et leurs repères »>t?i ñ opt? 
Gn 27,46 
Dt 27,25 
2 R 2,3 
2 R 2 , 5 
Ez 24,16 
Ez 37,19 
Ez 37,21 
Pr 9,7 
et un 00) 
Pr 11,30 
» n i >3i2ip 
Tn\y npt? 
1>31N 31N 
*|>3-TH 31N 
T D n » 31N 
CjtJV ^v 31N 
ñ\y> 31>1 31N 
>p *io> 
npî7i Ñ1 
o i n 3ii\yD3 
autre main a écrit au-dessus 3niûDn, 
qui renvoie à Ex 25,21. 
b. Hayyim, 3i3 (31); Ginsburg, nun 
§ 464; Weil, Mm 657; Breuer, 224-
225. 
§ 67 (f. 75r) 
5 inp au début du 1PÛ NI ñ inp 
verset et leurs repères á>üi 
Ex 35,5 n)Dn3i OI3IND inp 
Jos 4,2 ovn p OD!7 inp 
? n i m 
b. Hayyim, pt? (2); Ginsburg, lamed 
§ 393; Weil, Mm 201; Breuer, 164. 
§ 70 (f. 75r) 
4 Dlp>©0 et pleins 
et leurs repères 
Nb 31,11 
Nb 31,12 
Nb 31,27 
Nb 31,32 
!b)3i i nipt?»n 
D>Ü1 
bb\yn t7i 31H pnp>i 
nipt?Dn 31N1 >i\yn 3IN 
nipbDH 31N 31>iini 
•i3i> nippon >n>i 
b. Hayyim, pt? (14); Ginsburg, mem 
§514. 
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§ 71 (f. 75r) 
10 o>\y3?^ ì et leurs â>oi > O>VJ^ 3NÌ 
repères 
Nb 16,2 t7N-ì\y> >no o>\y3Ni 
Jg 9,13 >\yn>n >nbTnn 
1 S 22,6 iM yii3 >D t?iNNy VD\yn 
1 R 11,17 o>miN o>\y3Nì mn 
Jr 26,22 niiDV p ìn3t?N JIN 
Ez 23,45 non o>pnìi o>\y3Ni 
Qo 9,14 ovD n i o>W3Ni niop n>v 
Ne 1,2 mHD inn >33n NI>I 
Ne 2,12 o>\y3Ni >3N nt^ t^? oipNì 
b. Hayyim, )H (25); Ginsburg, alef 
§ 925; Weil, Mm 2882. 
§ 72 (f. 76r) 
3 nt^ v écrits /lé 
et leurs repères 
Gn 46,4 
Nb 13,30 
2 S 15,30 n m nbv it?yi 
b. Hayyim, t^ v (55); Ginsburg, 'am 
547; Weil, Mm 341; Breuer, 253. 
§ 73 (f. 76r) 
3 [mots] défectifs dn % oJii?vni 
dans le lashon 'faire ^PI >^t?a 
monter' et leurs repères 
Gn 50,25 ^vv >^i\y>i 
Ez 37,6 ^H)i OD>t7y >nt7vnì 
Mi 6,4 o>*iìiO ^iHD i>nt?yn >D 
[et leur siman NpOD Nnoi >ioi> 
araméen] 
Ginsburg, 'am 579. 
§ 74 (f. 76v) 
3 r\ti)> écrits comme 
cela et leurs repères 
Gn 41,3 
Gn 41,5 
Gn 41,19 
et dans le reste du 
Pentateuque 
on écrit JiVv 
sauf un écrit n^iy 
Dt 27,6 
ot7nn ìw»v 
3it7V ñiN nNvyì 
n!7lV H ó i J1D 
et en tous les Prophètes >33 t7Di 
et les Hagiographes niî?v >IÎDÎ 
on écrit mVv ñ ô i TÌD 
sauf 5 écrits 3i"Î7lv TI3 nt?iv 
et leurs repères ô>t?i 
Ez 45,17 n>n> K>\y3n !7V1 
Mi 6,6 nî?ivi >)DipHn 
Ps 58,3 nbiv 3t?3 nî< 
Ps 64,7 TiD îit7iv iwûm 
Ps 66,13 T1D mbiVl 1TÎ>1 H1H 
b. Hayyim, Î7V (62 et 66); Ginsburg, 
'ain 569-572 et 204-205; Weil, Mm 
297. 
§ 75 (f. 76v) 
13 OD^^  défectifs yod 
dans le Pentateuque 
et leurs repères 
Gn 45,15 
Gn 47,20 
Ex 5,14 
Ex 9,19 
Ex 15,19 
Ex 16,20 
Ex 18,21 
Ex 32,34 
Lv 4,20 
Nb 4,27 
Nb7,9 
Nb 11,26 
Nb 14,14 
ii> on 3i> ont^y 
now iD>ì 
m m onî?v mn 
nmn nîiNi 
>TpÛ 01>11 
lût? nvyvi 
ÎinN >û t7V 
'\m Nt? nnp >33t7i 
o>vy3N >iw nN\y>i 
b. Hayyim, t?v (27); Ginsburg, 'ain 
§ 536; Weil, Mm 675; Breuer, 384-
385. 
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§ 76 (f. 77r) 
9 nbN^ au début du Ñn ô nDNt? 
verset et leurs repères )o>üi 1OD 
Jr 25,5 n^nn IDIIQ \y>N K3 iuvy lONt? 
Is 49,9 iN2i on>PN!? non!? 
Jr 3,1 inv^ N riN \y>N nb\y> in lûNb 
Jr 42,14 oniiD ><-IN >D Nt? iDNt? 
1 Ch 16,18 1V3D ^nn )nH *|t7 iDNt? 
Ps 105,11 n a m 
Zc 7,3 >> r)>2i i\yN o>3nDn t?N nont? 
Am 8,5 \yinn "ÌIV> >nD iQNt? 
Ps 71,11 11ÌV 0>nt7Î< -IDNt? 
b. Hayyim, ON (60); Ginsburg, alef 
§ 826; Weil, Mm 3072; Cairo, Is 
49,9 et Am 8,5. 
>P1 !?» > l ìDNt? 
Ninn oi>i OD-n>i 
n o n ON 
§ 77 (f. 78r) 
3 n1»N^ pleins 
et leurs repères 
Gn 48,20 
Jr 18,5 
Jr 33,19 
mt) i:^VD7) est en réalité Vincipit de 
Jr 18,6, de même que nan ON se 
trouve en Jr 33,20. Les versets Jr 18,5 
et 33,19 se ressemblent tellement 
qu'on a été obligé de citer le verset 
suivant pour les distinguer. 
b. Hayyim, »N (64); Ginsburg, alef 
§ 827; Weil, Mm 358; Breuer, 263. 
§ 78 (f. 78r) 
>oi un >1 
6 i1»N 3 pleins 
et 3 défectifs 
et leurs repères 
Nb 6,23 ont? IIDN 
1 S 2 ,30 N1îi> Nif> >!?N >înQN niDN 
Jr 23 ,17 >iiND0Î7 ni)3N 0>1DÎN 
et 3 défectifs 
Ex 21,5 
p n >1 
73Vn 1DN> IDN ON1 
Jg 15,2 nnN3vy HW >D >3nDN IDN 
1 S 20,21 >iinn n^n nvit? nnN IDN ON 
b. Hayyim, ON (37); Ginsburg, alef 
§ 824; Weil, Mm 873 et 1487; Cairo, 
Jr 23,17 et 1 S 20,21; Breuer, 352 et 
568; Ognibeni, §§ 9 F-G. 
§ 79 (f. 78r) 
3 nolNî pleins ìin3»>uì "yn > n»iNi 
et leurs repères 
Ne 2,5 110 -pnr) t?y ON -piob -IDINI 
3U» ONT 
Ne 2,17 nvm o>Nn oriN onbN IDÌNÌ 
Ne 2,20 ont? 1DINI n n oniN i>vyNi 
et tous en Esdras-
Néhémie 
N1TV2 imbDÌ 
b. Hayyim, ON (52); Ginsburg, alef 
§ 886. 
§ 80 (f. 78v) 
3 IDN avec qamez 
et leurs repères 
Gn 18,17 
Gn 21,1 
Ex 18,24 
îiop > nDN 
>3N noDDn 
ipû »1 
i3nn t?ipî? nvyo y»w>i 
b. Hayyim, ON (42); Ginsburg, alef 
§ 803; Weil, Mm 135; Breuer, 112; 
Ognibeni, § 193. 
§ 81 (f. 78v) 
3 o?>D57? et 
leurs repères 
Gn 44,10 
Jos 2,21 
Jr 42,4 
ODni-TD nny o> 
P ODnil3 nDNTT) 
b. Hayyim, 11 (34); Ginsburg, dalet 
§ 109; Weil, Mm 2694; Lowinger, Jr 
§ 307; Cairo, Jr 42,4; Breuer, 245. 
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§ 82 (f. 78v) 
4 nniihfi et leurs 
repères 
Gn 18,30 
Dt 32,1 
Ps 40,6 
Ps 50,7 
b. Hayyim, m (44); Ginsburg, dalet 
§ 73; Weil, Mm 1232; Lõwinger, Ps 
§ 76; Breuer, 115. 
§ 83 (f. 78v) 
4 ISTDD et leurs 
repères 
Gn 45,12 
2 S 14,10 
Is 52,6 
Dn 8,13 
b. Hayyim, i i (20); Ginsburg, dalet 
§ 76; Weil, Mm 333. 
§ 84 (f. 79r) 
4 naiDH et leurs 
repères 
Gn 45,12 
2 S 14,10 
Gn 45,12 
2 S 14,10 
Dn 8,13 
C'est une autre rédaction, cor-
rompue, de la liste précédente. 
§ 85 (f. 78v) 
14 qriîs [dans le 
Pentateuque] 
et leurs repères 
Gn 8,17 
Gn 26,24 
»>Ü1 1> ^TiH 
Gn 40,14 >3nnDt ON >D 
Ex 12,48 n> iTiN *ii>> >3i 
Lv 19,13 nt7Vû i>t?n Nt?i 
Ex 17,5 >3piD iJiN npi 
Ex 25,22 nnûDn t?VQ iriK >nnni 
Ex 34,27 Tini ITIN >nnD 
Lv 19,33 n> ni>> >31 
Nb 18,7 oDri^ nD TIN innwTi 
Nb 18,11 o3n« nonn it? mi 
Nb 18,19 D>\yipn riDiin Ï7D 
Dt 10,21 int?nn Nin 
Dt 28,8 iriK » iii> 
Il faut corriger la rubrique, y insé-
rant la précision «dans le Penta-
teuque», qui est tombée. 
b. Hayyim, riN (54); Ginsburg, alef 
§ 1449; III, 219; Weil, Mm 60 et 
940; Breuer, 86-87. 
§ 86 (f. 79r) 
5 ì n i i ì et leurs 
repères 
Dt 4,36 
2 Ch 35,27 
2 Ch 13,22 
Qo 9,16 
Jb 34,35 
o>nnNni o>3\yNnn 
o>D>n >'i3*n n>iN 
0>yD\y3 DÎ>N 
na7> nvi3 H*? I P N 
b. Hayyim, 3i (22); Ginsburg, da-
let § 107; III, 253; Weil, Mm 1077; 
Lõwinger, Ch § 297. 
§ 87 (f. 79v) 
4 oi^>i et leurs 
repères 
Ex 6,13 
Ex 34,32 
2 R 11,5 
2 R 17,35 
1DNÎ7 D1ii>1 
iriN -ì\yN n>nn t?D b. Hayyim, IÌÌ (22); Ginsburg, zadé 
§ 99; Weil, Mm 409. 
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§ 88 (f. 79r) 
Toute la racine 
écoute [est suivie 
de] Î7N sauf 12 t?v 
et leurs repères 
Gn 41,15 
Is 37,9 
7 
Jr 4,16 
J r 6 , 7 
Jr 23,16 
Jr 26,5 
? 
Jr 35,18 
J r 4 , 6 
Ez 27,30 
A m 3,9 
Ne 9,9 ^ i P 
npnnn t?v VQW>I 
riD m i>pnD 
Ot7ip3 
b. Hayyim, »\y (82); Ginsburg, shin 
§ 713; Breuer, 227. 
§ 89 (f. 79r) 
4 vov^ et leurs repères D>OI i :k)OW 
Jr 36,13 o n i i n t?D riN ino>D onb iy>^ 
Ps 34,7 Nip >3V HT 
Ps 34,18 VQVt) » i ipvîi 
Ps 22,25 ^DV) PbN ivi\yii 
et leur siman N>D>nD D>PI 
[en langue ara- Nnmii N3>DÜDI 
méenne] Nni!7iii 
b. Hayyim, D\y (99); Ginsburg, shin 
§ 716; Weil, Mm 2671; Lowinger, Jr 
§ 266; Cairo, Jr 36,13. 
§ 90 (f. 79v) 
5 wv [défectifs] 
et leurs repères 
Ex 22,22 
Dt 1,16 
Dt 11,13 
ìinDQ>pi 
inpvií vnvyN vD\y 
1 S 23,10 iTiv viûH) VD\y 
Jr 17,24 t^ N iv»\yn VD\y ON n>ni 
b. Hayyim, ovy (91); Ginsburg, 5/z/n § 
721; Weil, Mm 1115; Breuer, 357. 
§ 91 (f. 79v) 
4 vo\y? Nt?') et 
leurs repères 
Ex 7,4 
D t 21,18 
Jos 1,18 
Is 42,20 
Ô>P1 i VONy> Nt7l 
nv*iû oDt7N v»vy> Nbi 
V»\y> Nt7l ÎTIN inP>Î 
niD> nwK \y>N t?D 
vo\y> Nt7i D>3m mpD 
b. Hayyim, D\y (81); Ginsburg, /flwe¿5? 
§ 247; Weü, Mm 1179; Lowinger, Jos 
§ 7; Cairo, Is 42,20. 
§ 92 (f. 79v) 
11 v'ow défectifs 
et leurs repères 
Nb 30,9 
D t 17,12 
1 S 15,22 
Is 28,12 
Is 30,9 
Jr 16,12 
Jr 17,23 
Jr 18,10 
Jr 19,15 
Jr 42,13 
D n 9,11 
D>pi on N> VDvy 
vavy o v n ON1 
i n n n\yv> n\yN w>Nni 
m m VD\y n^n 
Nin n » ov >D 
Tii\yvt? onvnn onNi 
oûiv riN i\yp>i 
oû"iV riN ivypn >3 
:i\y3 Nt? oriN o>nDN OKI 
lt?1pl V»V; >Dt73t7 -Ì1P1 
les derniers pleins >Nt7Q i n i 
L'adjectif 'défectifs' dans la ru-
brique porte à faux. Cette liste re-
groupe en effet les onze :^ b\i) cons-
truits sans égard pour la graphie 
defective ou pleine. 
b. Hayyim, lov (94); Ginsburg, shin 
§ 722; Weil, Mm 2550; Cairo, Is 
28,12. 
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§ 93 (f. 79v) 
7 ^'? T)W et 
leurs repères 
Gn 6,14 
Nb 10,2 
Nb 21,8 
Jos 5,2 
ó>pi i lt? nvy^  
"iû> >i{y n i n 
miíiifn >Ti\y 
<inw it? n\yy 
o>-iiíí nnnn 
1 s 10,7 1^7 nwv it? nt7Nn n^Nin >D n>ni 
Jr 27,2 in>onn niom Î I ^ P D it? nvyv 
Ez 12,3 nbi> >bD ib nvy^ D I N p 
b . Hayyim, \yv (29); Ginsburg, 'ain 
§ 834; Breuer , 577. 
§ 94 (f. 79v) 
4 n\y^ et leurs repères D>OI T nwv 
Gn 31,28 1 iiD pvy^b >3n\yüi Nbi 
Gn 50,20 ntn OI>D n\yv i^ob 
Pr 21,3 ouWDi npi^ T)V)Í 
Ps 101,3 >nN3w o>o\y nwv 
3 écrits avec hé >n TÌD > 
b . Hayyim, \yv (22); Ginsburg, *am 
§ 823; Weil , Mm 3631; Breuer , 
183. 
§ 95 (f. 79v) 
5 nrî'^v ^t leurs repères ñ>Pi ñ nnwv 
Gn 27,17 DNi onbn riK inni 
2 S 13,10 JTii3bn 
Is 66,2 niiwy n> 
Est 2,1 ibDH Ti»n iv^ D 
Est 5,12 nN>in Nb <IN 
b. Hayyim, >v)> (41); Ginsburg, am 
§ 813; Weil, Mm 197; Breuer, 160. 
§ 96 (f. 80r) 
5 n>\yv et leurs repères 3D>ÜI ñ T\W)) 
Gn 3,13 n>\yv nm ÎID 
Jr 2,23 n>vyy DD >VT 
Rt 2,19 i n a in>3D >n> 
Rt 2,11 iniDH TiH 
et de OTN 11 (Ez 16,2?) DIN p ^oi 
à 11 Jibn^} (Ez 22,16) i i nbmi *TV 
comme eux moi 
b. Hayyim, vy^  (35); Ginsburg, 'ain 
816; Breuer, 61. 
§ 97 (f. 80r) 
un seul r)T\wv, b nn>\yy 
Ps 109,27 nin> nriN nm I-T> O iyi>i 
§ 98 (f. 80r) 
[Après une forme Ñ> n n n n>\yv 
de] 'faire' 11 i n n D>t:?i nn un 
sans nN et leurs repères 
Gn 19,22 
Gn 34,19 
Gn 30,31 
Ex 9,5 
now obnn nno 
nv3n ifiN Nbi 
ib inN HD 1DN>Î 
Jg 6,29 bis piPûi 2 \ym> p ÎIVI> 
Gn 34,14 bDi3 Nb on>bN nomi 
m n ni\yvb 
Ex 1,18 nnb>Db oniiD ibn Nnp>i 
2 S 2,6 nvyvN 0 3 N O>I 
Jg 11,37 >b nw> 
2 R 8,13 3bDn iTiv no o 
b. Hayyim, wv (31); Ginsburg, hm 
§ 805; Breuer, 120. 
§ 99 (f. 80r) 
5 n\yv î^ l^ et leurs ô>t?i ñ i\yv Nbi 
repères 
Ex 1,17 inbN 121 iHJHD 
Jg 8,35 bvin> n>3 oy ion 
2 R 18,12 ivovy Nb TON bv 
Jr 11,8 ìvovy Nbì 
2 Ch 21,19 nDTO ib i\yv Nbi 
Weil, Mm 2512; Lowinger, Ch § 
351; Cairo, Jg 8,35; 2 R 18,12; Jr 
11,8. 
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13 Ti\y^> défectifs n o n >> n\yvt7 
et leurs repères Jo>Pi 
Ex 35,1 
Ex 35,32 
Ex 36,1 
Ex 36,2 
Ex 36,3 
Ex 36,5 
Lv 8,34 
n\yD Î7np>i 
nivyno 3V n^î?i 
t?Nt7iii nvyvi 
bNt72ii t?N nw» Nnp>i 
n\yo >iût7D inp>i 
N>int7 oyn o>ino 
ntn oi>2 nwv IV^ND 
Nb 9,4 noan nvyvt? bNn\y> >n t^ H 
Nb 9,6 o>NDO vn IVH o>\y3N >ri>i 
Esd 7,10 
Ne 8,15 
Ne 12, 27 
Ne 13,27 
b. Hayyim, vyv 
§ 825; Breuer , 
§ 101 (f. 80v) 
oiH vyûit? 
iiit? i>^^ ^ '^^^ ^^ 
n>iv>i iy>D\y> iv^Ni 
n>in riDjnni 
VOVy^n ODt71 
(36); Ginsburg, 'ain 
409. 
5 1n\y^ ^^  et leurs D>OI ñ invyvb 
repères 
Ex 12,48 
Gn 41,32 
Dt 30,14 
Jr 1,12 
2 Ch 30,3 
i-ip> W1 
o>nbNn i n o » i 
133Î7Î I>D:I 
>3N Tp^ >D 
inv^v!? it?3> Nt? >D 
§ 103 (f. Sir) 
7 o1> o1> liés D>P1 VI t oi> oi> 
et leurs repères 
Gn 39,10 <iüi> !7N m i i D >nn 
Ex 16,5 i\:)pt?> nv^ N t7V m\yo n>ni 
Is 58,2 ìi\ynT> oì> oi> >TINÌ 
Ps 61,9 n-T3 >Dt7vyt7 
Ps 68,20 oi> oi> » i m 
Pr 8,30 oi> oi> o>vivyv\y 
Pr 8,34 oi> oi> >mnbi î?^ ipvyî? 
b. Hayyim, 1> (19); Ginsburg, yo^i 
§ 224; Weil, Mm 484; Cairo , Is 
58,2; Breuer , 220-221. 
§ 104 (f. 81v) 
4 o>p^3 et leurs repères »>üi ir O>D>3 
Dt 1,46 oyiiv;> "IV;H 
Dt 10,10 i n 3 >m»v 0 3 N 1 
Zc 8,11 oyn nnNV t^? 
Est 9,22 m î n^K O>O>D 
b. Hayyim, 1> (31); Ginsburg, yo¿/ 
§ 255; m , 248; Weil , Mm 3162; 
Breuer , 673. 
§ 105 (f. 81v) 
2 n i b ^ défectifs on i naot? 
b. Hayyim, wv (45); Ginsburg, 'am 
§ 831; Weil, Mm 305; Breuer, 229-
230 et 757. 
§ 102 (f. Sir) 
2 nvyy^ D défectifs 
dans le Pentateuque 
et leurs repères 
Gn 18,25 
Lv 9,22 
pn 2 î)W))u 
du livre [= le Penta- D>oi vi 
teuque] et leurs repères 
Gn 50,20 ni\?t7 niv^n o>nt?H 
Dt 28,11 nao!? » ii>mnì 
b. Hayyim, l o (24); Ginsburg, tet 
§ 51; Weil, Mm 1222; Breuer, 270 
et 757. 
-ft? ni7>t?n 
Ginsburg, '«m § 827; Weil, Mm 711. 
§ 106 (f. 82r) 
[Dans le lashon] 'faire 
du bien' 8 [mots] défec-
tifs et leurs repères 
n niv)>n 
D>P1 on 
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Dt 8,16 
Dt 30,5 
1 S 20,13 
1 S 25,31 
Jr 2,33 
Ez 33,32 
Ez 36,11 
Pr 15,13 
Pr 30,29 
tous défectifs du 
second yod sauf 
BRUNO OGNIBENI 
lTi>inNl *î2D>nt? 
f i i n i f io^ni 
>1N !7K 3Ü» >D 
>nN t7N nin> io>ni 
OD>n\yNnD >nioni 
o>3û l u » nD\y it? 
P in > on 171D 
un u n i pn Ñ D i 
défectif et défectif 
Ez 33,32 
1 S 16,17 
plein et plein 
1>3 iDm !7ip nD> 
et le reste des I>\?D I>\:)0 ^ÎWS 
et i>\?Di défectifs > un 2>ODI 
du premier yod ÑDTP 
Est 1,7 
D n 1,16 
Dn 1,5 
Dn 1,8 
b. Hayyim, 
307. 
5e/57:1 (1997) 
11 niDt?D V '^ï 
on>n\yD v '^^  
PT1\yD V>D1 
>inûi 
» (1); Ginsburg, yod § 
§ 109 (f. 83v) 
4 n>ni avec 
[gershayim] 
repères 
Ex 12,25 
Ex 13,11 
Ex 13,14 
Ex 18,22 
b. Hayyim, 
125. 
§ 110 (f. 84] 
; Taccent 
et leurs 
î^Joi i n>ni 
1N131 >D n>ni 
1N>1> >D n>m 
*jt?N\y> >3 n>ni 
>n (48); Ginsburg, hé § 
r) 
b. Hayyim, lu (18); Ginsburg, yoi/ 
§ 298; III, 257; Weil Mm 1098; 
Breuer, 697. 
§ 107 (f. 83r) 
2 inN^ et leurs 
repères 
Ex 16,22 
Nb 15,12 
i)D>P1 i TnNt7 
inNt? ivyvn ODD 
b. Hayyim, Nb 15,12; Ginsburg, alef 
§ 280; Breuer, 599. 
§ 108 (f. 83v) 
10 v> dans le lashon 
et leurs repères 
Ò>P1 >!7i > v^ 
Dt 32,38 
Ez 27,18 
Am 2,8 
Pr 4,17 
Os 14,8 
e t 7,10 
Îi3i!7 v^D n i i 
non v'^ pni 
4 nT!>n et leurs repères Q>ÜI 1 nTì>n 
Is 14,24 nn>n p >n>D7 ivyND Nt? OK 
2 Ch 15,19 nn>n Nt? nonbDi 
Is 64,9 nn>n niiD ^ Vi^  
Lm 1,8 nn>n nt^it? p tJV 
b. Hayyim, >n (17); Ginsburg, hé § 
137; Weil, Mm 3721; Lowinger, Is 
§ 76; Cairo, Is 14,24 et 64,9. 
§ 111 (f. 84r) 
13 [mots comme] n>n> 1>n >> n>n> i>n 
avec accents différents òt?nnD voi 
et leurs repères >t7i 
Gn 18,18 n>n> i>n onniNi 
Lv 7,33 pi\y mnn P 
Ex 21,35 \y>N ii\y fi)i> >DI 
Jos 8,9 t?Nn>i v^ 
Jos 8,12 m m 
Dt 14,10 nmn n3\y)Di it? )m ivyN t^ii 
2 S 20,6 i3t? vi> nn^ 
1 S 30,17 nv3 \y>N TIÎND ^inK 
Qo 9,10 7*T> N2iDn IVH Î73 
2 S 17,17 it7Di> Nb o 
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Os 10,14 
1 R 22,34 
mais on est divisé vp^ '^ f^ '^  
au sujet de ce siman iD>ün t?^ 
Cette liste groupe douze combi-
naisons de mots comme le n>n? 1>n 
de Gn 18,18, dont le premier a 
l'accent darga et le second l'accent 
tevir. Le tevir étant normalement 
précédé par le merka, c'est le darga 
qui fait exception. 
Dans son commentaire à tet § 
180 b (liste omise dans l 'édition), 
Ginsburg interprète ainsi la notice 
finale de cet te liste: «the textual 
redactors are divided in their 
opinion whether it is the passage 
in 1 Kings 22,34 or 2 Chron 18,33 
which has the Darga». 
Frensdorff, § 221; Ginsburg, tet § 
180b. 
§ 112 (f. 84v) 
8 n>np [et n>n2 et T^^TÍ'P] ñ n>n« 
défectifs dans le lashon, >b3 on 
et leurs repères Ò>PI 
Ex 9,28 
Ex 19,16 
Ex 23,1 
Ex 36,18 
Ex 39,21 
Ex 40,15 
Lv 26,13 
mH n>nî7 
ünnvyD ont? n>n 
o n 3 ^ ont? Ti>nD 
b. Hayyim, ^n (21); Ginsburg, hé § 
152; Weil, Mm 725; Breuer , 344. 
§ 113 (f. 84v) 
7 qbn dans la Bible p i i it'^i 
avec /7flifl/z et leurs repères D^PI TID 
Gn 24,61 
Gn 25,34 
Nb 12,9 
n p i i riN i i v n np>i 
i\yvt7 ini ipv>i 
*ll7>1 Ol » <ÎN in>1 
1 S 21,1 n>yn H2 iTi3in>i 
2 R 5,11 ÌDV3 n^p>i 
Ps 34,1 iD^o riH iDi3\y2 -rnt? 
Jb 7,9 it?>i pv nt?D 
b . Hayyim, t?n (10); Ginsburg, jo¿í 
§ 363; Weil, Mm 175; Cairo, 1 S 
21,1; Lõwinger, Ps § 53; Breuer , 
147-148; Ognibeni , § 326. 
§ 114 (f. 84v) 
3 Ti1>Dnbi et leurs 
repères 
Gn 45,7 
2 R 5 , 7 
Is 57,15 
D>t?i > ni>nnt7i 
o>nt7N >3nt?\y>i 
n>Dnt7 >3N o>nt?Nn 
o^NDii 2t7 m>nnt?i 
b . Hayyim, m (22); Ginsburg, het 
§ 193; Weil, Mm 2068; Cairo, Is 
57,15; Breuer , 249. 
§ 115 (f. 85v) 
9 n^^ís et leurs 
repères 
Gn 38,17 
Ex 10,10 
Ex 23,27 
Dt 32, 24 
7 
Ez 5,16 
Ez 14,19 
2 Ch 7,13 
D>pi ú nt?\yN 
onv '>!> 
ty p >n> 
jiiDni )m 
i v m '>^n TIN 
m 1N 
m ^^)ìH in 
b. Hayyim, t?\y (14); Ginsburg, shin 
§ 528; Weil, Mm 425; Lõwinger, 
Aleppo p . 99 et Ez § 31; Cairo, 1 R 
9,7; Ez 5,16; Breuer, 217 et 299. 
§ 116 (f. 85v) 
3 nnit?v) 
2 pleins et un défectif 
et leurs repères 
Gn 32,19 
Gn 49,21 
E z 2 , 9 
> nmt?\y 
on H^ tbD 2 
nnit?\y N>n nn^D 
on nnt7\y nt?>N >t?nûD 
>t?N nnùvy T> n)ni 
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b. Hayyim, t^vy (20); Ginsburg, shin 
§ 511; Weil, Mm 240; Lõwinger, Ez 
§ 15; Cairo, Ez 2,9; Breuer, 193. 
§ 117 (f. 86r) 
7 nttf^ et leurs repères Q>t7i t nnt7vy 
Gn 43,8 >nN n^jn 
1 S 16,11 2v^ Nt? >D innpi nnt7\y 
1 S 16,19 733 -nt JiN >i7N nnt7\y 
2 R 4,22 o>-iV3n i» iñN 
Ez 17,7 it? int7V^  vni>t7-T nm 
Ez 31,4 nnt?\y n>nt?yn riNi 
b. Hayyim, *?y¿> (17); Ginsburg, jAm 
§ 499; Weil, Mm 2915. 
§ 118 (f. 86r) 
et leurs repères 
Is 26,3 oib\y oit?\y ni^ n 1100 "IÜ> 
Is 57,19 o>nD\y i>3 Nnn 
Jr 8,11 nivy JIN iûn>i 
§ 120 (f. 87r) 
un seul ìui> b iì2-ì> 
Ps 139,18 t7in» oiûPN 
§ 121 (f. 87r) 
Tout le lashon 'genoux' O>D-II )W*:> !7D 
[le kaf est] fort vy>-T on>Dn3 
sauf 2 faibles >ûi ñ ô i 
Jg7,6 
Dn 6,11 
Cette liste regroupe les deux 
.seules formes de o>3i3 avec kaf 
rafé. 
b. Hayyim, Dn 6,11; Ginsburg, bet 
§ 508; Weil, Mm 1435. 
§ 122 (f. 87r) 
12 '?! avec patah >oi >t73 ñno i> *?i 
dans le lashon, et 
leurs repères 
Jr 6,14 n^v^ riN iNûn>i 
1 Ch 12,19 >\yDy riN nvyab n i i i 
b. Hayyim, bw (46); Ginsburg, iAm 
§ 4 5 3 . 
§ 119 (f. 86r) 
8 dt?v) défectifs pn n oit?\yb 
dans le lashon, et )3>üi w>t7i 
leurs repères 
Gn 37,4 na-T 1Î73> Kt?i 
1 S 16,4 INI ot?\y -10N>1 
1 R 2,6 t?iN\y ot?\yi ini>w i m n Nt?i 
1 R 2,5 Dt?\y:i HDnbD >DI o\y>i 
1 R 5,26 on>n p i ot?\y >n>i 
Jr 15,5 it? obwb iiü> >D1 
Ex 30,15 
Lv 14,21 
Jg 6,15 
2 S 13,4 
Is 17,4 
Ps 141,3 
Jb 5,16 
ni"i> Nt? n>\yvn 
Nin t?7 0NI 
!77n >ûbN n^n 
"yi HDD nriN VÎTD 
3pV> 1133 t7l>1 
nipn t77t7 >nîii 
Jb 28,4 1^ 3 mmn it7i 
Jg 6,6 bNn\y> Î77>1 
Pr 28,11 i3npn> Î>3D bii 
Pr 22,22 1PQ-T bn Nin t?! >D t?! t?wn t?N 
R t 3 , 1 0 l>\yV ONI Î7t ON 
et tous les )'S>2H) t?îT II>INI b t t?3i 
comme eux avec paia/z nû TIIDI 
b . Hayyim, 
§ 163. 
bi (1); Ginsburg, dalet 
Ez 13,16 6/5 piPûi 3 o>N>3)n i\y> >N>33 
b. Hayyim, Î?MÎ (40); Ginsburg, shin 
§ 451; Weil, Mm 1614; Breuer, 209. 
§ 123 (f. 87v) 
27 n3>3 et leurs repères D>OI \5 n3>i 
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Gn 13,14 
Gn 28,14 
Ex 26,18 
Ex 40,22 
Jos 15,1 
Jos 15,2 
Jos 18,21 
Jos 17,9 
Jos 17,10 
Jos 18,13 
Jos 18,14 bis 
Jos 18,15 
Jos 18,16 
Jos 18,19 
1 R 7,25 
Ez 47,19 
Ez 48,10 
Ez 48,17 
Ez 48,33 
Zc 14,4 
1 Ch 9,24 
1 Ch 26,15 
1 Ch 26,17 
2 Ch 4,4 
2 Ch 4,10 
Dn8,4 
O n i N 1?K 1Ì2H >>1 
iDVD inyt n>ni 
o n v n i>ni 
IOÛ N I 31N01 
vmNt? 
OÍ>Í7 ni>3t7 
in3 o>n riNi 
!7>Nn nN 
Cette liste réunit les occu-
rrences de Ti2}ò, aussi bien seul 
que précédé de la conjonction 
waw ou des prépositions bet et 
lamed (mais non de l'article). 
b. Hayyim, >i (1); Ginsburg, nun § 
73. 
§ 124 (f. 88r) 
13 <ì>t?1rì et leurs repères >üi ji> «i>üin 
Ex 11,6 npv^ nn>ni 
Dt 28,68 o>iifD » ii>\ym 
Is 24,20 yi3n V13 
Ez 36,12 >nDt?ini 
Am 5,2 nbDJ 
Am 7,13 t7N n>ii 
1 Ch 22,14 >niPDn 
Ps 61,7 it?» >m bv o>D> 
Jb 20,9 ^>oiJi Nt7i inûtvy v^ 
Jb 38,11 Nin nû TV noNì 
Pr 10,27 HDDn <i>üin » nNn> 
Pr 19,19 nan bi> 
Pr 23,28 «inriD N>n ^N 
b. Hayyim, ü> (27); Ginsburg, yod 
§430. 
§ 125 (f. 88r) 
5 Ti|?7i< et leurs 
repères 
Dt 33,21 
Ez 18,20 
Ez 33,12 
Pr 11,5 
Pr 11,6 
et un [TÎÎ?7^)] 
Is 5,23 
ib n>\yNn N I > I 
P>iiin y)pi3 
m m 
i\y>n o>Dn npTif 
o>p>iii y)pl^^ 
b. Hayyim, 1^ (5); Ginsburg, za¿/é 
§ 61; Weil, Mm 1242; Cairo, Ez 
18,20 et 33,12; Lowinger, Aleppo 
104 et Pr § 48; Breuer, 770; Ogni-
beni, § 26 D. 
§ 126 (f. 88v) 
8 t7ñ^n pleins 
dans le Pentateuque 
et leurs repères 
Î70 fS !?n>n 
Gn 10,21 
Lv 21,10 
Nb 34,6 
Dt 1,19 
Dt 4,32 
Dt 4,6 
Dt 29,23 
Dt 34,12 
i>nN» !7n>n iriDni 
lt73i l i n » vt73i 
"pM^T) niTD n>n3n 
ODTiQDn Nin >D 
Î7ii>n ^Nn >*in no 
npmn -T>n t?Dt?i 
b. Hayyim, !> (6); Ginsburg, g/me/ 
§ 64; Weil, Mm 73; Breuer, 49 et 
92. 
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§ 127 (f. 89r) 
6 t^ N'iw^ t^ ì et leurs repères D>ÜI 1 ñvy>t?i 
Ex 18,1 
Ex 32,13 
Nb 23,23 
1 R 8,66 
2 Ch 7,10 
Mi 3,8 
2 Ch 35,18 
Ps 81,12 
ovn riN nt7W >i>Dwn oi>i 
on\yv oi>i i 
iv\y£ì ip^>t7 7>>nt? 
b. Hayyim, \y> (67); Ginsburg, yoûi 
§ 739; Weil, Mm 967; Lòwinger, 
Ch § 261; Cairo, Mi 3,8; Breuer, 
337-338 et 397 et 627. 
§ 128 (f. 89r) 
33 t7Nn\y>i et leurs 
repères 
D>oì >!? t7N-ì\y>i 
Gn 37,3 
Nb 24,18 
Is 42,24 
1 S 17,3 
1 S 29,1 
1 R 4,20 
2 S 19,9 
1 R5,5 
1 R 18,36 
Jr 10,16 
Jr 23,6 
Is 43,28 
Is 44,1 
Is 44,21 bis 
Is 45,4 
Is 49,5 
Is 48,12 
Is 63,16 
Os5,3 
Os5,5 
Am 7,17 ? 
1 Ch 1,34 
1 Ch 29,18 
2 Ch 16,11 
2 Ch 25,26 
2 Ch 28,26 
2 Ch 32,32 
2 Ch 30,6 
<iOi> riN inn 
!7>n n\yv 
inn i?H onDiv 
>^ vi o>3n 
1H1> mt?yi >n>i 
inbni oivy 
n-nn> v\yiJi 1>»>1 
VD\y nnvi 
Ì1 i ipv> ntJK liDt 
ipv> m v ivob 
1P1N nriN >D 
pnií> >3i 
in>ìiON 
mN 
Le 5/mfln iiunì après Os 5,5 n'a 
pas de sens: il faut supposer que 
Am 7,11 soit tombé accidentelle-
ment de la liste, et que 'son com-
pagnon' soit par conséquent Am 
7,17. Woír infra, § 188. 
b. Hayyim, \y> (52); Ginsburg, yod 
§ 738; Lowinger, Ch § 1; Breuer, 
209-210. 
§ 129 (f. 89r) 
Tous les yi dans le niini\y ^i Î7D 
Pentateuque liés et ^p^lù^ i i»p 
unis par un maqqef n m p i >i 
avec 3 points [= segol], K ñ i 
sauf un 
Gn 30,19 ipv>t7 >\y\y )2 
et tous les p p t?Di 
accentués et séparés vyn>i ovoi 
avec deux points [= zéré] nmpD >nwi 
sauf 2, et leurs repères D>ÜÍ i » i 
Lv 1,5 
Lv 24,10 
*ipin 11 riN \:)n\y>i 
Ginsburg, bet § 334 (voir commen-
taire). 
ô>ui i> n>a bDi 
§ 130 (f. 89r) 
12 n>3 t7Di et leurs 
repères 
Gn 50,8 ^vv 3n>i t7Di 
Jg 9,6 NùD n>i t7Di 
Jg 16,31 P3N n>3 t7Di i>nN nnn 
1 S 22,1 1>2N n>i t7Di PfiN ivD\y>i 
1 S 22,16 i!7D>nN ÎIIDJI m» 
2 S 6,5 o>pn\y« t?Nn\y> TI>I bDi 
2 S 6,15 o>t7VQ i\y> 3i>i t73i 
1 R 4,12 -i\yN 'iNvy n u boi 
Jr 9,25 ib >b>iv ivy> n>i bDi 
Ez 11,15 priN i>nN 
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Ez 12,10 ti^iûT^ N>\y3n 
Ez 37,16 m m Î7N-i\y> n>i t?Di 
b. Hayyim, >i (23); Ginsburg, kaf 
§ 235; Weil, Mm 1447; Cairo, Jg 
16,31; 1 S 22,16; 2 S 6,15; 1 R 4,12; 
Ez 11,15. 
§ 131 (f. 89v) 
13 nNn> et leurs repères «>ÜI >> nNn> 
Gn 22,14 
Ex 13,7 bis 
Ex 23,17 
Ex 34,23 
Dt 16,16 bis 
Dt 16,4 
Jg5,8 
Is 60,2 
Zc 9,14 
Ps 84,8 
Ps 90,16 
NDni n3\yi O>)DVÛ \yt?\y 
P1PD1 i o i N nNnn 
b. Hayyim, NI (19); Ginsburg, resh 
§ 68; Weil, Mm 150; Lowinger, Ps § 
217; Cairo, Jg 5,8; Is 60,2; Zc 9,14; 
Breuer, 719. 
§ 132 (f. 89v) 
7 T\H'yo^ et leurs repères )ò>oi t riNim 
Ex 24,17 
Lv 13,3 
Lv 13,32 
Nb 9,16 
Ez 10,9 
Dn 1,13 
Dn 8,26 
Une autre main a ajouté à la 
fin de la liste: Ml7i HN^DI nnû ini 
TTT>n3, 'et un riKiD^ avec patah (= 
segol): m m i Nt7V(Nb 12,8)'. 
b. Hayyim, NI (37); Ginsburg, mem 
§ 752; Weil, Mm 539; Cairo, Ez 
10,9; Breuer, 477 et 576. 
\yND » *TÎ3D DN^IDI 
pn^n riNiDi 
nb>t7 \yN nN-iDi 
0>3DNn HNIDÎ 
i ivm npin DNIDÎ 
§ 133 (f. 89v) 
5 riNiN) et leurs 
repères 
Gn 18,21 
Ex 4,18 
Ex 3,3 
Dt 3,25 
1 S 20,29 
b. Hayyim, NI (9); Ginsburg, resh 
§ 52; Weil, Mm 394; Cairo, 1 S 
20,29; Breuer, 113. 
>üi n riNiNi 
DNINI N3 ni^N 
HNINI N3 n i l ü N 
ND n i l ^ N 
ND DütJON 
§ 134 (f. 89v) 
12 >Ti>N*?'j et leurs 
repères 
o>t?i i> >n>N-ii 
Ex 12,13 
1 S 19,3 
Ez 37,8 
Ez 41,8 
Dn 10,7 
Dn 12,5 
Qo 2,13 
Qo 3,22 
Qo4,4 
Qo 8,17 
Est 8,6 bis 
oin riN >n>Nii 
on>> on>t7V Dim 
>*T1Î7 !7N>D7 >)N 
o>3vy n^ni Î7N>D*T >3N 
!7DV t73 riN 
n\yv» bD riN 
plOÛl i bDIN nDD>N o 
b. Hayyim, NI (10); Ginsburg, resh 
§ 25; Weil, Mm 445; Cairo, 1 S 
19,3; Ez 37,8 et 41,8; Breuer, 312. 
§ 135 (f. 89v) 
4 riNioa 
repères 
Gn 46,2 
Ex 38,8 
Ez8,3 
Ez 40,2 
et leurs 3D>ÜÍ i riNiDi 
t?N-i\y>t? o>nt?N 1DN>1 
niNüifn JìNiD^ 
>\yNn nif>i«i 
>3N>3n o>nî7N 
b. Hayyim, NI (4); Ginsburg, mem 
§ 747; Weil, Mm 340; Cairo, Ez 
8,3; Breuer, 252. 
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§ 136 (f. 89v) 
3 ori'Nna et leurs repères D>PI j tornea 
Ex 13,17 HQntJD 
1 S 17,24 w>Nn riK OÌIMII 
2 Ch 15,9 iDV VTòìi » >3 
b. Hayyim, NI (31); Ginsburg, resh § 
40; Weil, Mm 459; Lowinger, Ch § 
305; Cairo, 1 S 17,24; Breuer, 319. 
§ 137 (f. 90r) 
4 :ÌÌNI>> et leurs )ò>pi ì 7iNn» 
repères 
1 R 8,40 o>o>n Ì7D inN» ìVDt? 
2 Ch 6,31 m m 
Is 25,3 o>^n^ o>n nnp 
Ps 72,5 \yo\y ov TINI» 
b. Hayyim, n> (5); Ginsburg, yod § 
568; Weü, Mm 1924; Cairo, Is 25,3. 
§ 138 (f. 90r) 
5 o>^)ìfn t?:^  ñ o>\y3Nn t?y 
et leurs repères pnDD^oi 
Ex 5,9 o>vy3Nn ^^ rmyn T3Dn 
Is 36,12 n|?w 11 "lON i^ 
2 R 18,27 m m 
So 1,12 bv >mpDi 
1 Ch 19,5 m>i iDb>i 
b. Hayyim, IN (30); Ginsburg 'a/n § 
396; Weil, Mm 2347; Lowinger, Ch 
§ 140; Ognibeni, § 280 (106). 
[Continuará] 
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